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Подтвердилась гипотеза о том, что наличие состояния прокрастинации мешает стать успеш-
ной личностью. Доказана связь между этим состоянием и низкой академической успешностью, недо-
вольством в выбранной специальности. Также выявлена значимая корреляционная связь между уров-
нем прокрастинации и такими психологическими особенностями студентов, как низкая волевая само-
регуляция, настойчивость, импульсивность, неуверенность, низкий уровень саморуководства и само-
принятия, и соответственно высокой уровень внутренней конфликтности. 
Подводя итог вышеизложенного, мы определились, что понятие прокрастинации в психоло-
гии трактуют, как склонность к откладыванию дел "на потом", которое выражается в стремлении че-
ловека всеми способами не приступать к выполнению определенных дел или обязанностей, даже в 
принятии решений. 
Доказана взаимосвязь между успешностью в учебе, удовлетворенностью в избранной специ-
альности и уровнем прокрастинации, определены психологические особенности студентов с наличи-
ем состояния прокрастинации. К ним принадлежат - низкая волевая саморегуляция, отсутствие 
настойчивости, импульсивность, неуверенность, низкий уровень саморуководства (экстернальний 
локус контроля) и самопринятия, и соответственно, высокий уровень внутренней конфликтности. 
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Abstract. In the article the phenomenon of procrastination (laying on then). Research results are pre-
sented which confirms connection between the level of procrastination, and success in studies, to satisfaction 
from select speciality, and also predominating at persons with the high level of procrastination of such psy-
chological features as: subzero volitional self-regulation, persistence, impulsiveness, uncertainty, low level 
of guidance and self-acceptance and, according, to high level of internal conflict. 
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Аннотация. В статье отображены результаты исследования взаимосвязи между типом локуса 
контроля и различий в выборе тех или иных копинг-стратегий у лиц студенческого периода. В ходе 
эмпирического исследования нами было подтверждено выдвинутую гипотезу о том, что у студентов с 
разным типом локуса контроля будут различия в выборе копинг-стратегий. Наиболее оптимальным, 
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при выборе копинг-стратегий, является интернально – экстернальный локус контроля. Люди с таким 
типом адекватно оценивают события в своей жизни, более устойчивыми и обладают относительной 
стабильностью. 
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На современном этапе развития общества в результате постоянных социально-экономических 
и политических изменений тяжелые ситуации стали неотъемлемой частью жизни большинства насе-
ления. Общеизвестно, что изменение привычных условий деятельности приводит к возникновению 
того или иного вида стресса. Следует отметить, что стресс не всегда только мобилизует силы челове-
ка и помогает ему адаптироваться к новым условиям, но и часто может приводить к изменению эмо-
ционального фона, ухудшение самочувствия, депрессии, психосоматических расстройств, снижению 
продуктивности деятельности. С целью преодоления стрессовой ситуации каждый человек использу-
ет различного рода методы и способы, которые называются копинг-стратегии. 
Другим общеизвестным фактом является то, что одним из важнейших периодов для каждой 
личности является период студенчества. Обучение в ВУЗе характеризуется новой средой, деятельно-
стью, социальными контактами, ответственностью, которые выдвигают перед каждым студентом 
свои требования, что в свою очередь, порождает разного рода стрессовые ситуации. Приспособление 
к новому коллективу, изменению режима дня, в большинстве - начало самостоятельной жизни и уда-
ленность от родного дома, достаточно нестабильное материальное положение, а также активная 
учебная деятельность создают благоприятную почву для возникновения стресса. 
Для сохранения собственного здоровья и эффективности учебной деятельности молодые лю-
ди студенческого возраста должны понимать, что можно найти выход из любой сложной ситуации, 
но для этого они должны понимать специфику и особенности выбора и использования различных ко-
пинг-стратегий, что будет значительно способствовать их полноценному и гармоничному функцио-
нированию. 
Целью статьи является, представление результатов исследования взаимосвязи между типом 
локуса контроля и различий в выборе тех или иных копинг-стратегий у лиц студенческого периода. 
За объект исследования мы взяли копинг-стратегии студентов, а предметом - особенности вы-
бора копинг-стратегий у студентов с разным типом локуса контроля. Цель исследования: проанали-
зировать особенности выбора копинг-стратегий у студентов с различным типом локуса контроля. 
Гипотезу исследования составило предположение, что у студентов с различным типом локуса 
контроля наблюдаются характерные различия в выборе тех или иных копинг-стратегий. 
Методы исследования. Учитывая цели исследования, нами был использован комплекс психо-
диагностических методов и методик: Тест на определения локуса контроля Дж. Роттера; Копинг-тест 
Р. Лазаруса, Опросник уровня субъективного контроля (форма А) и опросник «SACS» автор С. Хоб-
фолл. Для математической обработки данных использовали критерий углового преобразования Фи-
шера (φ). 
Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось на базе Николаевского 
межрегионального институту развития Человека ВУЗа открытого международного университета раз-
вития Человека «Украина». Выборку исследования составили 50 студентов I-IV курсов, специально-
сти 053 Психология. Средний возраст респондентов 19,5 лет. 
Теоретическая значимость исследования заключается в систематизации ряда теоретико-
экспериментальных исследований, посвященных проблеме выбора копинг-стратегий. 
Практическая значимость - заключается в возможности использования полученных результа-
тов исследования в деятельности практических психологов, педагогов, социальных работников, а 
также в разработке социально-психологических программ, направленных на преодоление молодежью 
стрессовых ситуаций и на формирование сплоченности академических групп. 
Следует отметить, что эффективность преодоления стрессовых ситуаций зависит от разного 
рода факторов, в частности от самой личности, как отмечали Р. Лазарус и С. Фолкман, индивиды 
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оценивают для себя величину потенциального стрессора, сопоставляя запросы среды с собственной 
оценкой ресурсов, которыми они обладают, чтобы справиться с этими самыми запросами (Лазарус, 
1970; Lazarus et al., 1963). В психологии варианты преодоления жизненных трудностей, в частности 
событий, которые приводят к деструктивному стрессу, принято называть копинг-стратегиями. Впер-
вые термин «coping» был использован Л. Мерфи в 1962 году в исследованиях способов преодоления 
детьми требований, выдвигаемых кризисами развития. Этот срок определялся, как некое приспособ-
ление организма, как некая попытка создание новой ситуации в условиях, когда актуальная ситуация 
представляется опасной, угрожающей. 
В работе Р. Лазаруса «Psychological stress аnd cорing prосеss» используется понятие копинга 
для анализа осознанных стратегий совладения со стрессом и с другими событиями, которые порож-
дают тревогу. Указывается на то, что копинг стратегиями являются поведенческие или когнитивные 
варианты решения тех ситуаций, которые превышают внутренние ресурсы человека (Lazarus, 1966). 
 Период студенчества насыщен большим количеством переживаний и стрессов. Как отмечает 
Л.П. Лабезна, для преодоления стресса в условиях образовательного взаимодействия студенческая 
молодежь использует собственные стратегии (копинг-стратегии) на основе личного опыта и психоло-
гических резервов - относительно стабильных характеристик личности студента, что способствует 
развитию средств его преодоления (Лабезна, 2017). 
Достаточно интересны результаты, полученные Т. В. Синельниковой в своем исследовании, 
посвященном психологическим особенностям выбора копинг-стратегий в юношеском возрасте. В 
начале учебной деятельности студенты стремятся к поиску социальной поддержки и ухода от про-
блем. Со временем же прослеживается тенденция к решению стрессовых ситуаций и обращения к 
семейным ценностям, поиска поддержки у родных и близких людей (Синельникова, 2015). Таким 
образом, период студенчества насыщенный рядом стрессоров, с которыми молодежь справляется с 
помощью копинг-стратегий, избранных на основе личностных особенностей в сочетании с фактора-
ми среды. 
В начале нашего исследования все участники было проинформированы о цели исследования и 
дали согласие на участие в эксперименте. 
Этапы исследования. 1. На первом этапе исследования был проведен теоретический анализ 
проблемы выбора копинг-стратегий у студентов с различным типом локуса контроля. 
 2. На втором этапе исследования была разработана программа психологического исследова-
ния особенностей выбора копинг-стратегий в студентов с разным типом локуса контроля. Была опре-
делена цель исследования, объект и предмет исследования, выдвинута гипотеза исследования, подо-
брано комплекс психодиагностических методов и методик, сформирована выборка испытуемых. 
3. На третьем этапе было проведено эмпирическое исследование особенностей выбора ко-
пинг-стратегий у студентов с различным типом локуса контроля. 
4. На четвертом этапе исследования был проведен количественный и качественный анализ 
полученных результатов. 
5. На пятом этапе было проведено обобщение результатов исследования, интерпретация ре-
зультатов полученных данных и формулировки общих выводов исследования. 
По завершению проделанного исследования можно сделать следующие выводы. 
Копинг-стратегии - это поведенческие или когнитивные варианты решения тех ситуаций, ко-
торые превышают внутренние ресурсы человека. это индивидуальный способ взаимодействия лично-
сти с тяжелой жизненной ситуацией, требования которой превышают ее ресурсы. 
На современном этапе исследования копинг-стратегий до сих пор нет единой классификации. 
Существуют различные виды копинг-стратегий, которые определяются спецификой стрессогенных 
ситуаций и индивидуальными характеристиками человека, особенностями его когнитивной оценки и 
поведения в стрессовой ситуации. Выбор определенного вида копинг-стратегии обусловлен различ-
ными факторами, среди которых выделяют внешние, отражающие разнообразие форм стрессогенных 
ситуаций, и внутренние - индивидуальные особенности человека. 
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Наиболее оптимальным, при выборе копинг-стратегий, является интернально-экстернальный 
локус контроля. Люди с таким типом адекватно оценивают события в своей жизни, более устойчи-
выми и обладают относительной стабильностью. 
В ходе эмпирического исследования доказано, что доминирующий тип локуса контроля де-
терминирует выбор копинг-стратегий у студенческой молодежи. Так, для респондентов интернально-
го типа характерно выбор таких копинг-стратегий, как осторожные действия (50,0%), принятие от-
ветственности (53,8%), планирование решения проблемы (46,2%), асертивные действия (46,2%) и са-
моконтроль (34,6%). 
Респонденты с экстернальным типом локуса контроля более подвержены стратегии поиска 
социальной поддержки (68,4%), агрессивных действий (63,2%), положительной переоценки (36,8%), 
вступления в социальный контакт (52,6%) и конфронтации (26,3%). 
Респонденты, которые имеют экстернально-интернальный тип локуса контроля, используют 
все стратегии почти в равных долях. Тем не менее, наиболее употребляемыми являются такие ко-
пинг-стратегии, как самоконтроль (60,0%), принятие ответственности (60,0%), ассертивные действия 
(60,0%), осторожные действия (60,0%), вступление в социальный контакт (60,0%) и поиск социаль-
ной поддержки (60,0%). 
Таким образом, на основании анализа результатов эмпирического исследования нами было 
подтверждено выдвинутую гипотезу нашего исследования о том, что у студентов с разным типом ло-
куса контроля будут различия в выборе копинг-стратегий. 
 Перспектива дальнейших исследований состоит в выявлении различий в выборе копинг-
стратегий у студентов, обучающихся на разных курсах и специальностях, а также в разработке и 
внедрении социально-психологического тренинга, целью которого является овладение эффективны-
ми моделями преодоление разного рода стрессовых ситуаций. 
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Abstract. The article shows the results of the study of the relationship between the type of the locus 
of control and the differences in the choice of certain coping strategies in students of the student's period. In 
the course of the empirical study, we confirmed the hypothesis that students with different types of locus of 
control will have differences in the choice of coping strategies. The most optimal, when choosing coping 
strategies, is the internally-external locus of control. People with this type adequately assess events in their 
lives, are more stable and have a relative stability. 
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